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y(t) = cos 2pif0t ←→ Y (f) = 1
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K̂ = arg min
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y = [y1, . . . ,yn]
t E  = [1, . . . ,n]
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L(y; f,a,b) = ΠNn=1p (yn − a cos(2piftn)− b sin(2piftn))











































































I(f,ŝ(f)) = ||y −R(f)ŝ(f)||2









































n cos (2pif(tn − τ)) sin (2pif(tn − τ)) = 0
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n yn cos 2pif(tn − τ)
]2∑
n cos
2 2pif(tn − τ) +
[∑
n yn sin 2pif(tn − τ)
]2∑
n sin
2 2pif(tn − τ)
}
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= P⊥B   {y}
6)R9
yn = 〈y|e1〉 e1(tn) + 〈y|e2〉 e2(tn)
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( cos 2pif(t− τ)
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= P⊥B   {y}
6)J9
yn = 〈y|h1〉h1(tn) + 〈y|h2〉h2(tn)
= 〈y| cos 2pifk(t− τ)〉 cos 2pif(tn − τ)‖cos 2pif(t− τ)‖2 . . .
. . . + 〈y| sin 2pifk(tn − τ)〉 sin 2pif(t− τ)‖sin 2pif(t− τ)‖2
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〈y| cos 2pif(t− τ)〉2
‖cos 2pif(t− τ)‖2 +
〈y| sin 2pif(t− τ)〉2
‖sin 2pif(t− τ)‖2

















































Q   (f0) = 1
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P   (f0) = 1/2
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[C(f)] = µ 〈1|`1〉




[S(f)] = µ 〈1|`2〉
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n yn cos 2pif(tn − τ)/σn
]2∑
n cos
2 2pif(tn − τ)/σ2n
+
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n yn sin 2pif(tn − τ)/σn
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• ZN,2PZN,2P † = 2P IN ,
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x̂1 = arg min
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p(xk) = kϕ exp
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φ - (xk) = ln(1 + |xk|2/2σ2x)
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p(arg xk|qk = 1) = 1
2pi   [0, 2pi]
(arg xk)
p(|xk|
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p(q,s) = p(s|q) Pr(q)
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p(q,s|y,θ) ∝ p(y|q,s,θ) p(q,s|θ)
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[y|q] = H 	 [s] = 0
	





















Pr(q|y) = p(y|q) Pr(q)
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• Pr(qk = 1|q−k,s−k,y) =
λ˜k



























ek = y −
∑
j 6=k Hjsj
• p(sk|qk = 1,q−k,s−k,y) = g2(sk − vk,Γk)
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Pr(qk = 1|q−k,y) =
λ˘k
λ˘k + (1− λ)
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[sk|y] = Pr(qk = 0|y) 	 [sk|qk = 0, y] + Pr(qk = 1|y) 	 [sk|qk = 1, y],
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[s | q̂α,y] = 	 [(s− ŝα)(s− ŝα)t| q̂α, y]
= Σs|q̂α −Σs|q̂α Ht Σ−1y|q̂α HΣs|q̂α .
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âk ∼ N (ma,v) +&% b̂k ∼ N (mb,v) cD%('U01ﬃjvZ+&).)$+:+&%b%('R=!'7-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p(q,s|y,θ) ∝ p(y|q,s,σ2 ) p(s|y,q,σ2) Pr(q|y,λ).
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(q(t),s(t),θ(t)) ∼ p(q,s,θ|y). r+&%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p(y|q,s,σ2 ) p(s|q,σ2) Pr(q|λ) p(λ) p(σ2 ) p(σ2) ds dλ dσ2 dσ2.
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σ2 ∼ IG(α,β) a








α = 1, β = 0






















{ IG(Ne + µ, ‖s‖2 /2 + η) #/' q0 = 0 c
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, q′k0+1) = (0, 1, 1)
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p(σ2) ∝ 1/σ2 ⇒ σ̂2  ﬀ = 0.251± 0.121,














σ2 ∼ IG(2, 1.5) ⇒ σ̂2  ﬀ = 0.462± 0.202.
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σ2ρk = var ρ̂k
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p(q,s,df |y,θ) ∝ p(y|q,s,θ) p(q,s,df |θ)
∝ λNe(1− λ)P+1−Ne gN (y −H
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Tα = Card{t | q(t) = q̂α}
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[s | q̂α, d̂f , y] = Σs|q̂α Ĥ
























[ s | q̂α, d̂f , y] =
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qk, sk | q(t,t−1)k−1,k+1, s(t,t−1)k−1,k+1, df (t,t−1)k−1,k , θ(t−1), y
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ŝk = [âk, b̂k]
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J 687:9 (x) =
1
2
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(i) ∀k *PY[ |xk| = 0 : |rk| ≤ λ,
(ii) ∀k *PY[ |xk| 6= 0 : rk + λ xk|xk| = 0,
5!U











7ﬁ"'0C7*0?($F0@A06BC7*" ∀p ∈ 3 N , J ′(x ; p) ≥ 0
5!U
J ′(x ; p)
,7ﬁ $FVSﬀ.ﬂ!&L"F06B&L"%ﬀ*,+0ﬁ"F5!6(6/0$Q




















p†W†Wp + <{p†r}+ λ(‖x + p‖1 − ‖x‖1)
)
5!U
r = W†(Wx− y). q'4VSﬀ.ﬂ!&L"F06B]&L"%ﬀ*,+0ﬁ"F5!6(6/0$7<>2,+0ﬀﬁ"%^&(5!6/+
J ′1(x ; p) = lim
→0











,7*H6B?($'0 N − I $=<>06/7*0@;_($F1&(,7H"%6/&L"F+,,7^IJ5!?(ﬀ^$F,7*PB?/0$%7 xk
,7*H6/5!6l6B?($=[#<]6GﬂAﬂ#$F5!ﬀ*7'






|xk + pk| − |xk|.
¢
$7ﬁ?LAM&(5!6/+e&D<>20ﬁ?/&L"F0ﬀM$bﬂ$%"%@M"%*
lim→0 1 (|x + p| − |x|)
IJ5!?/ﬀ




 → 0  |x + p| = |x| + <{p∗ x|x|} + O(2)
01&(5!6/+
lim→0 1 (|x + p| − |x|) = <{p∗ x|x|}.
3<>5!U1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qﬂn+,5!6/&("*"%5!6 ∀p ∈ 3 N , J ′(x ; p) ≥ 0 7*)@A0]ﬂ#$F5!ﬀ*7C7*5!?/7H$bﬂ3co5!ﬀﬁ@A
∀k ∈ N − I, ∀pk ∈ 3 , <{p∗k(rk + λ
xk
|xk|)} ≥ 0
∀k ∈ I, ∀pk ∈ 3 , <{p∗krk}+ λ|pk| ≥ 0.




7ﬃﬂ#6B <{p∗krk} = |pkrk| cos(φk)
R!$bﬂ)7*,+,5!6/&(HIJ0?(j7 <>2,+0ﬀﬁ"%ﬀ* ∀k ∈ I, ∀φk ∈ [0, 2pi], |rk| cos(φk)+λ ≥ 0
R
PB?("',7ﬁ^W20ﬀﬁ"pZ2:7ﬁ"'0C7*0?($F0@A06B]7ﬁ" |rk| < λ [ 
   ﬃ01/ﬃ









xk = arg min
xk

















jθ RJ$FnI(ﬀ*5!_($Ff0@AA,7ﬁ4+,0$%?("&(3$bﬂX@M"%6("%@M"F7.ﬂ#ﬁ"F5!6&(n$bﬂEcd5!6/+0ﬁ"F5!6&(n&(0?LKmSﬂ#ﬀﬁ"bﬂ#_($F,7 (ρ,θ) ∈
4
















































b 6= 0 [ <]6ﬂAﬂ#$%5!ﬀ.7'
∂f
∂θ
(ρ,θ) = 0 ⇔ ρ(−br sin θ + bi cos θ) = 0
⇔ ρ = 0 5!? tan θ = bi/br























































































θ1 = −pi/2 0 θ2 = pi/2 [/3<>5!U1
br cos θ1 + bi sin θ1 = −bi = − 7*VS6 (bi)|b| 0 br cos θ2 + bi sin θ2 = bi = 7ﬁVS6 (bi)|b| [

5!?(ﬀ
θk = θ1, θ2
R(5!6lIJ0?(C&(5!6/+:2,+0ﬀﬁ"%ﬀ*









 φ′(ρ) ≥ 0 IJ5!?/ﬀ
*5!?(
ρ ≥ 0 [  ﬂ#ﬀ+,5!6/7*2,PQ?/06B Rj&Zﬂ#6/7A$Fl+ ﬂ!7E5!U  = 1 R+,a*0ﬀﬁ@Al6/l7 <`ﬂ#6(6B?($FM *ﬂ#@Eﬂ#"F7 6/5!?/7ﬂ Q5!6/7
7*?(I(IJ5S7*2






ρ 6= 0, ∂f
∂ρ












(θ = θ1, br < 0)
5!?









θ = θ1 = −pi/2 $F5!ﬀ*7*PB?/ bi < 0
0
θ = θ1 = −pi/2 $F5!ﬀ*7*PQ?/ bi > 0 [ £ ﬂ#I(IJ0$F5!6/7]PB?/46/5!?/7]7ﬁ?(I(IJ5S7*5!6/7C"F+0" b 6= 0 R/&(5!6/+;5!6l6/:IJ0?(CIZﬂ!7
ﬂ Q5!"%ﬀC7ﬁ"%@;?($%.ﬂ#6/20@A06B













θ = arg b '
()!(*!ﬂ











θ = tan arg b
0^$F,7C&(0?LKlﬂ#6(VS$F,7]06
PB?/,7ﬁﬁ"F5!6nﬂ#I(IZﬂ#ﬀﬁﬁ"F06(6/,6B9^$=< "%6B*0ﬀﬁSﬂ#$%$F
































































s2 + ρ2 (|b| − aρ) = λρ
⇔ ρ ≤ |b|/a 0 (s2 + ρ2) (|b| − aρ)2 = λ2ρ2
⇔ ρ ≤ |b|/a 0 P (ρ) = 0 5!U :


























































aρ− |b|+ λ = 0.
q5!ﬀ*7*PQ?/ |b| ≤ λ RW+,0ﬁ*]20PB?Zﬂ#ﬁ"F5!6E6'<`ﬂ4IZﬂ!7j&(C7*5!$%?(ﬁ"F5!6EIJ5!?(ﬀ ρ > 0 SIZﬂ#ﬀ+,5!6/7*2,PQ?/06BRW$FH@M"%6("%@;?(@ &( f
,7*sﬂ#ﬁ*0"%6B06
ρ = 0




∂ρ (ρ,θ) = 0,
∂f






θ = arg b
[ ﬁ"%6Zﬂ#$F0@A06B R"%$+05!6OB"F06B3&(






















7ﬁ" |b| ≤ λ R (◦ρ,◦θ) ,7ﬁH?(6l@M"%6("%@;?(@ &( f ⇔ ◦ρ = 0 ;
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k ≥ 1,qk = 1 ,7ﬁ^06 1/σ2 [

































p(σ2 ) ∝ 1/σ2
R
?(6/4$F5!"'"%6BW0ﬀ*7*8g=VQﬂ#@M@Eﬂ IG(α,β)  p(σ2 ) ∝ 1σ2 (α+1) e
−β/σ2 [
q,7X&(0?LK I(ﬀ*0@M"Ff0ﬀ*,7XIJ0?(Q06Be20VQﬂ#$F0@A06Ba7 <>8KOI(ﬀﬁ"%@A0ﬀaﬂ#6Zﬂ#$%NOﬁ"FPQ?/0@A06Ba7*5!?Z7E$bﬂcd5!ﬀﬁ@A&($F5!"F7 "%@ng
I(ﬀ*5!I(ﬀ*,7'&(NOIJ"%6BQ0ﬀ*7*8g=VQﬂ#@M@EﬂLR#&(IZﬂ#ﬀ.ﬂ#@Af0ﬁﬀ*,7
α = −1,β = 0 IJ5!?(ﬀ$bﬂH$F5!"B?(6("cd5!ﬀﬁ@A0 α = 0,β = 0










PB?("',7ﬁ^$d<>8KLI(ﬀ*,7*7ﬁ"F5!6G&D< ?(6/:$F5!" IG(N/2 + α, ‖y −Hs‖2 /2 + β) [
Ł)[L[   	










p(σ2) ∝ 1/σ2 R












p(σ2| w*~8i~ ) ∝ 1
σ2(Ne+µ+1)
e−(η+‖s‖
2/2)/σ2 7ﬁ" q0 = 0,
p(σ2| w*~8i~ ) ∝ 1
σ2(Ne+µ+1/2)
e−(η+‖s‖
2/2)/σ2 7ﬁ" q0 = 1,
PB?("7*5!6B $F,78KOI(ﬀ*,7.7ﬁ"F5!6/7&D< ?(6/ $F5!" IG(Ne + µ, ‖s‖2 /2 + η) $F5!ﬀ*7*PB?/ q0 = 0 0&D< ?(6/ $F5!"
IG(Ne − 1/2 + µ, ‖s‖2 /2 + η) $F5!ﬀ*7*PB?/ q0 = 1 [




































































































σ0 → 0 &(5!6(6/1ﬂ#$F5!ﬀ*7'
Γ0,k → 02×2,
$bﬂn@Eﬂ#ﬁﬀﬁ"F+,
2× 2 "F&(06Bﬁ"FPQ?/0@A06B]6B?($%$F ,
v0,k → 02,
$F4W,+0*0?(ﬀ
2× 1 6O?($ ,









• Pr(qk = 1| w.~ﬃi~ ) = λ1,k
• p(sk|qk = 1,
w*~ﬃi~
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ŁgnR PQ?Z $F,7 Sﬂ#ﬀﬁ"bﬂ#_($F,7 &( Ł0ﬀﬁ6/5!?($%$%"
qk,3
7.5!"F06B &/ﬂ#6/7 $bﬂ +,5!6Lp/VS?(ﬀ.ﬂ#ﬁ"F5!6
(u,v,w)
0

















































































































σ0 → 0 &(20_J5!?/+.-/;7*?(ﬀ]&(,7C@Eﬂ#ﬁﬀﬁ"F+,,7&(
+,5Sﬂ#ﬀﬁ"bﬂ#6/+,H+,5!@MIJ5!ﬀﬁ.ﬂ#6Bj&(,7s_($F5B+,7&(  20ﬀ*5S70&(,7s@A5NQ06(6/,7+,5!ﬀﬁﬀ*,7ﬁIJ5!6/&/ﬂ#6B*,76B?($%$F,7 RS+S<>,7ﬁhg9gi&L"%ﬀ*^7ﬁ?(ﬀ
&(,7jﬁﬀﬁ"%I($F0*7&(^Sﬂ#ﬀﬁ"bﬂ#_($F,7&(^NOIJCŁgn[
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−A−122 A21∇−1 A−122 + A−122 A21∇−1A12A−122
)






Nu,v,w = 2 
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<]6ﬂAﬂ#$%5!ﬀ.7 R(&D< ?(6/:IZﬂ#ﬀﬁ R |Γ011|1/2
σ20
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Nu,v,w = 1 
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sk = sk+1 = 0
0
sk+2
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